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摘　要：家族史研究的繁荣为科举家族研究专题的形成奠定了基础，科举学的出现为科举家族研究专 题
的形成提供了研究环境和理论支撑。目 前 科 举 家 族 研 究 的 热 点 主 要 为 科 举 家 族 的 定 义、科 举 家 族 的 时 空 分
布、科举家族的形成原因、科 举 家 族 的 在 地 影 响 和 科 举 家 族 个 案 研 究 等。科 举 家 族 研 究 已 经 取 得 了 众 多 成
果，但也存在研究区域不平衡、研究热点不均衡以及科举家族比较研究稀少等问题。由于科举家族涉及全 国
多数地区，且研究内容丰富多彩，科举家 族 后 人 及 当 地 民 众 和 政 府 对 此 问 题 都 特 别 重 视，因 此 研 究 成 果 日 益
增多，将成为科举学中一个发展迅速的学术增长点。
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　　隋唐以后，随着进士科的兴起，科举考试对原有
的士族形成巨大的冲击，科第成为一个家族是否兴
旺发达的主要因素。“三百年来，科第之设，草泽望
之起家，簪绂望之继世。孤寒失之，其旗馁矣；世禄
失之，其族绝矣”［１］（Ｐ９７）。到了宋代，过去的门第社会
已经演变成科第社会或科举社会，一直沿袭到清末
科举制的废止。１３００年的科举社会，形成了许多科
举望族或科举世家。自２００３年“科举家族”的概念
出现以来，以家族为单位，以科举考试为重心，考察
我国历史上科名显赫的科举家族的研究论文逐渐增
多，如２０１７年就有四十余篇论文研究或涉及科举家
族的相关问题［２］，科举家族研究已经成为科举学的
一个增长点。本文首先梳理科举家族研究的发轫，
继而整理归纳当前科举家族研究的热点，并对其存
在的问题进行反思。
一、科举家族研究的发轫
家族是指由父系血缘关系聚集的各个家庭，在
封 建 宗 法 的 观 念 下，按 一 定 规 则 组 成 的 社 会 组
织［３］（Ｐ７－１１）。家族制度的前身是宗族制度，肇始于原
始的氏族社会。在西周时期分封制和宗法制的影响
下，血缘关系与等级制度这两大要素逐步融合，并在
西周灭亡后与封建制度结合，形成了贯穿我国两千
多年帝制时代的家族制度。科举制度源于隋炀帝大
业元年（６０５）建立的进士科，至清末１９０５年正式废
除，持续了１３００年的时间。家族制和科举制分别是
我国传统社会最具生命力、影响力的社会和政治制
度，两者交叉形成的“科举家族”研究问题，对理解传
统社会的运行机理和文化传承具有重要意义。
家族 史 研 究 在 我 国 的 历 史 悠 久，司 马 迁 在《史
记》中就有 考 察 帝 王 世 家 的 家 族 起 源 和 发 展 脉 络。
科举研究也是由来已久，自隋创立进士科举以来，作
为帝制时代中国最重要的政治和社会制度，自唐以
降的历 朝 历 代 都 有 研 究 科 举 的 著 作 问 世［４］（Ｐ３８－４４）。
明清两代，就有一些著作列举了一些科名显赫的家
族，比如“一门三进士”“父子鼎甲”之类的科名盛事，
往往为人们津津乐道。
近代以来，在“科举家族”这一概念确立之前，学
界对与家族有关的科举问题已有部分研究。潘光旦
的《明清两代嘉兴的望族》运用血系分图，血缘网络
图和世泽流衍图，分析了明清嘉兴张氏、陈氏、郑氏
等家族的世系分布情况，其中就涉及了部分家族的
科举 考 试 情 况［５］（Ｐ１２－２０）。１９４９年，潘 光 旦 在 上 海 观
察社出版的《优生原理》一书中，指出清代５６０名巍
科人物中，至少有４２％是二人之间或多人之间彼此
有血缘关系的，即属于一个庞大的血缘网，并认为这
个血缘网的发现是智力遗传的有力论据。潘光旦还
指出，清代江苏昆山徐开法三个儿子都考中鼎甲，徐
元文在顺治十 六年（１６５９）中状元，其兄徐乾学在康
熙 九 年（１６７０）中 探 花，徐 秉 义 又 在 康 熙 十 二 年
（１６７３）中探花。徐氏昆仲都是明末清初著名学者顾
炎武的外甥。“乾学比秉义大两岁，秉义比元文大一
岁。他们的母亲是顾亭林先生的第五妹。以大学者
的舅 父，生 掇 取 巍 科 的 外 甥，决 不 是 一 种 碰 巧 的
事”［６］。后来又有学者进一步考证出，徐乾学家五子
登科，也全是进士。而且唐宋明清四个朝代，无论北
方或南方，不少进士彼此之间存在着一定的血缘关
系，形成一种血缘型进士链。血缘型进士链的产生
是遗传（智力遗传）与文化及地理环境三因素综合作
用 的 结 果，其 中 起 主 导 作 用 的 无 疑 是 遗 传 因
素［７］（Ｐ２７０－２７６）。这些 研 究 是 从 优 生 学 的 角 度 来 研 究
同一家族出现众多进士的情况，只是没有提出科举
家族的概念。
２０世纪８０年 代 以 后，家 族 史 研 究 的 繁 荣 和 家
族史研究向传统文化、社会结构领域推进，为科举家
族研究问题的形成奠定了基础。吴仁安的《明清时
期上海地区的著姓望族》认为，区别于皇族和贵族依
靠世袭维系，明清时期的望族是依靠科举入仕而赢
得相应的社会地位的，由子孙后代继续从事举业而
支撑望族的身份。随后还列举了延续五百余年的华
亭沈氏 家 族 的 科 考 仕 宦 经 历［８］（Ｐ１５－２２）。上 世 纪９０
年代以后科举学的出现，为科举家族研究专题的形
成又提供了研究环境和理论支撑。
以往涉及家族科考情况的研究，研究主体部分
都是家族史的相关内容，科举只是作为其中的影响
因素略微提及。从科举角度入手，重点研究家族的
科考问题，始于张杰的《清代科举家族》。事实上在
该书问世之前，张杰的部分研究就已经涉及科举家
族研究的相关问题。《清代东北边疆地区的科举进
士家族》列举了《清代朱卷集成》记录的９个东北地
区科举家族的科第情况、人员构成和地理分布；并将
其分为官宦、从军、务农三个类型，认为经济物质基
础和地区、民族、家族文化传统是影响科举家族形成
发展的重要因素，从地方教育、文化、政务和政策等
角度论述了科举家族的社会影响［９］。张杰的《清代
八旗满蒙科举世家述论》与以往认为的八旗子弟主
要以侍卫和笔帖式入仕不同，文章通过较为详细的
事例说明了很多八旗满洲和蒙古家族在入关后，将
科举考试作为族中子弟入仕的主要途径，并从经济
条件、难易程度、科举录取率和科举考试的重要性等
方面论述了转向的原因［１０］。《清代科举世家与地方
教育———以北方地区为例》一文旨在厘清科举家族
与地方教育之间的关系。文章认为祖训、族学和长
辈直接 教 导，是 构 成 科 举 家 族 重 视 教 育 的 主 要 因
素［１１］。而《清代科举家族》一书，则首次明确提出了
“科举家族”的概念，选取了《清代朱卷集成》记载的
８０００多份朱卷，论证了经济条件和文化教育环境在
科举家族形成中的关键作用，肯定了科举家族在地
方教育事业 中 所 起 的 贡 献，并 以 桐 城 张 氏、福 山 王
氏、婺源程氏为案例进行了详细说明。随后有相当
部分的研究者跟进研究，使科举家族的研究问题得
以确立。只是有的学者使用“科举世家”“进士家族”
等概念。
二、科举家族研究的热点
《清代科举家族》一书问世后，科举家族日益受
到重视，逐渐成为科举学研究的重要组成部分，并引
申出了多个热点问题：
（一）科举家族的定义
张杰在《清代科举家族》一书中提出，科举家族是
指清朝世代聚族而居，从事举业人数众多，至少取得
举人或五贡以上功名，在全国或地方产生重要影响的
家族［１２］（Ｐ１）。这一 定 义 对 科 举 家 族 的 中 式 人 数 和 层
次、中式代数和家族聚居的范围进行了限定。随后不
少学者从这三个方面对“科举家族”的定义提出了自
己的见解。针对古代存在不少异地居住却仍属一个
家族的案例，学者们对科举家族的地域性提出质疑，
认为单纯以是否聚族而居的地域限制来定义家族是
片面的，应该充分考虑家族成员之间的情感认定程
度。若族员间仍有较强的血缘认同感，即使是世居不
同的府州县，也应认为是同一家族成员［１３］。而中式
人数和层次的划定，则是对科举家族定义争论的焦
点。由于科举时代举人数量众多，只有若干举人或贡
士功名不具备作为科举家族研究的典型性，考取进士
才是家族能以科考延续的关键［１４］（Ｐ１７－１８）。因而学界
普遍将拥有进士作为科举家族的必要条件。在中式
人数上，有学者将至少拥有２位进士的家族称为科举
家族，将 至 少 拥 有５位 进 士 以 上 的 称 为 科 举 大 家
族［１５］。另一部分学者则将进士数量的标准进一步扩
大，认为在１００多年间有３人或以上考中举人、进士
的家族，才能被称为科举家族［１６］。
除了考取功名的数量标准，部分学者也从中式
代数或血缘亲疏层面考虑科举家族的合理范围。一
种观点认为科举家族的范围限定在首位考取举人或
以上功名者的直系五代亲属及其亲兄弟中，至少包
含一位举 人 和 一 位 进 士［１７］或 两 个 进 士、举 人 的 家
族［１８］。另一种观点将研究范围聚焦在三代，认为科
举家族是指从事举业人数众多，取得进士功名，且基
·３２·
本连 续 地 取 得 进 士 或 举 人 功 名 达 三 代 以 上 的 家
族［１９］（Ｐ２）。此外，有部分学者考虑到云南少数民族地
区科举的特殊性，只将科举家族的范围限定在父子
和兄弟，从兄弟和子侄辈不纳入统计范围［２０］。
从上述对科举家族的定义可以看出，科举家族
的研究具有明显的地域性特征：一方面是由于乡试
分省进行，各省之间、同省的府州县之间科考录取差
异较大，将研究范围限定在一省或一府最为准确；另
一方面是由于我国传统安土重迁的思想，科举家族
往往在一地累世而居，家族成员均是在当地参加乡
试中举。因而科举家族研究与地域文化研究密不可
分。学界对科举家族定义争论的焦点在考取功名的
数量标准和家族代数沉淀。目前比较主流的观点是
将范围限定在五代以内，至少出现两位进士或举人
的家族被称为科举家族。因为家族的影响需要积累
和延续，相隔五代以上前代科考中第的影响已经微
乎其微，失去将其作为科举家族影响的意义。而拥
有两名进士或举人，意味着家族中可能还有更多获
得秀才、五贡功名乃至从事举业但尚未获得功名的
家族成员。这样人数众多、累世业举并获得相当成
就，在地方上颇有影响的家族，正是“科举家族”应当
研究的对象。
（二）科举家族的时空分布
由于科举家族具有明显的地域性特征，某地科
举家族的数量多寡，一定程度上能反映当地的社会、
经济、文教等各方面的信息，因而科举家族的时空分
布是研究的焦点问题之一。其一是科举家族的全国
时空分布研究。明代进士家族的分布总体来看十分
不平衡。排名前三的浙江、南直隶、福建的进士数和
进士家族数和排名倒数的辽东相差数十倍。进士家
族在政治和社会方面起到影响力的大致时间应在三
四十年到二 百 年 间［２１］。清 代 科 举 家 族 多 分 布 于 省
府所在以及自然、交通、经济较发达的平原和盆地，
这一分布特点与地域环境、社会风气和家族本身的
人口、经济、智力、家学家风等有很大关系［１４］（Ｐ１７－１８）。
其二是科举家族的分省时空分布研究，目前已有的
研究主要集中在科举相对发达的福建、山东等省份。
明代福建科举家族分布不均，主要分布在东南沿海
的经济文化发达地区，靠近山区的府、县只有少数分
布［１７］。并且明前期 最 少，明 中 期 最 多，明 后 期 有 所
下降，呈现出现时间早，时间分布不均和各州府时间
分布差异显 著 的 特 点［２２］。明 清 时 期 山 东 的 科 举 家
族数量众多，主要分布在山东中部与运河沿线，东部
和西部较少；西部明初文科举较多，明后期和清代武
举较多；东部文科举中举数在明中后期增长较快，这
与当地的经 济 实 力 和 交 通 水 平 有 较 大 关 系［２３］。明
清云南科举家族的数量不多，经济发展程度有限，因
而主要分布在州府治所和各级行政中心区域，如各
卫所军屯、民屯、商屯等人口集聚地；各州府交通要
道、农工商经济发达地区；汉化水平较高的少数民族
地区等。这与当地的原有经济文化基础、移民屯垦
政 策 和 少 数 民 族 受 汉 化、通 婚 影 响 的 因 素
有关［２０］（Ｐ２）。
通过上述文献的梳理可以发现，科举家族的空
间分布呈现数量不均衡、差异较大的态势。从全国
角度看，科举家族主要分布在社会经济文化较为发
达的沿海省份，内陆省份科举家族数量较少，且沿海
省份与内陆省份的数量差距最多可以达到数十倍以
上。从省城角度看，科举家族主要分布在省内经济
文化发达或交通条件便利、人口较为集中的府县，以
福建为例，科举家族最多的府有二百余个，最少的只
有个位数。府县的地理位置、政治地位、经济文化和
交通条件是影响其分布的主要原因。从时间上看，
科举家族的数量受经济文化发展水平和科举制度的
影响呈现动态变化的趋势，科举家族平均社会影响
力在八十年左右。
（三）科举家族的形成因素
除上述影响科举家族形成和分布的地理位置、
政治地位、经济文化、交通条件等外部因素外，不同
学者也从家族自身的内在特点探寻科举家族形成的
因素。其一是家族教育和文化氛围。家族教育是区
别科举家族的举子与普通举子的重要特征，包括家
族祖训、族学传承和长辈教导以及授业恩师的举业、
生活和言行等。上述方面很大程度上影响了科举家
族成员的举业生涯［２４］。科举、家族和个人三者之间
的关系密切。家族教育是科举家族将个人与科举连
接的核心。家族教育的充分与否是形成科举家族的
重要因素。没有家族的支撑，普通人金榜题名的难
度极大［２５］。文化氛围既有家族内部的文化积累，也
有家族所在地域重学向举的文化传统。明清无锡的
科举家族繁盛，除了家族文化积累和家族联姻等因
素外，也与无锡地处自古文教发达、文化名家辈出的
吴文化环境 有 重 要 关 系［２６］。其 二 是 专 经 模 式 的 形
成。明代科举制度与唐、宋相比有了新的变化，出题
范围局限在四书五经当中。举子除了要完成三道相
同的四书义考题外，还要在五经中选择其一，完成四
道经义题，这就是所谓的“分经试士”制度。分经试
士有利于累世应举的家族总结备考、应考经验，形成
专经应举模式，更容易在科考中取得好成绩。故而
科举家族成 员 往 往 是 在 同 一 经 中 举［２７］。以 明 代 常
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熟县为例，举人五经中式占比以《诗》经占绝大多数
的特征，与昆山以《易》经为主的情况形成鲜明对比，
呈现具有明显地域特色的“专经”特征；专经特征的
出现，离不开科举家族的文化传承和联姻通婚，最终
成为地方科 举 家 族 延 续 的 重 要 因 素［２８］。其 三 是 家
族联姻和女性家属的影响。古人在结亲和交友上讲
究门当户对，联姻对象的文化层次和科第情况是科
举家族选择姻亲的重要考量。故而科举家族的姻亲
对象，往往也是当地文化大族或其他科举家族。科
举家族之间缔结姻亲关系，有利于家族文化的交流、
传承，延续在地影响力。清代河西地区南氏、芦氏、
谢氏等科举家族的繁荣，就与家族内部教育传统和
各大家族之间的联姻有密切关系［２９］。此外，由于科
举家族中的父辈往往也是应举出身，需要外放做官，
因而来自其他科举家族母系亲属的家学传承对士子
科考的影响往往大于父系［３０］。
通过对已有研究成果的梳理，可以发现除了地
方经济文化发展水平、地方政局稳定、教育机构建设
和科举政策的设置、调整等影响科举家族发展的外
在条件，科举家族的家族教育和文化氛围、专经应举
模式的形成和家族联姻是保证科举家族形成和延续
的内在条件。内外部条件的共同作用，保证了科举
家族较长时间的延续和发展。
（四）科举家族的在地影响
科举家族具有显著的地域性特征，根植于当地
社会，其与地方社会的关系和在地影响也成为学界
研究的重点。科举家族的交游对象以考取功名的士
子最多，中央 和 地 方 的 下 层 官 员 次 之，几 乎 没 有 白
衣。加之其本身也具有较大影响力，因而形成了以
科举家族为中心，从所在地域向四周扩散的影响辐
射网，对地方政务、文化、教育和中央对地政策有较
大影响［９］。其 一 是 对 教 育 的 影 响。对 地 方 教 育 而
言，科举家族的成员，下至没有功名的业儒者，上至
金榜题名的进士，都是地方府州县学和书院、义学师
资的重要来源［１１］。科举家族运用其地位和声望，通
过创办私学、培养学生、兴建书院、担任学官、捐资兴
学、奖励后进等方式，促进地方教育发展。其二是对
文化的影响。科举家族累世业儒，家学传统深厚，是
文化世家和地方社会文化建设的领导者。明清时期
山东临朐冯氏、高密单氏都积极从事诗文创作、典籍
收藏、方志修撰等文化建设，是自觉传承中华文化的
科举家族代表［２３］。其三是对社会公益事业的影响。
由于明清时期以里甲户籍为标志的家族组织具有基
层政权的职能，是地方政府推行政务的主要支撑力
量。因而科举家族凭借自身的经济实力和社会影响
力，在推行地方公共设施建设、公益事业开展方面有
不可替代 的 作 用。清 代 天 津 牛 氏 科 举 家 族 抚 恤 乡
里、开设义庄、收养孤寡，殷氏科举家族兴建水利工
程、普及农业生产技术，都是科举家族促进地方社会
公益事业的典型案例［１８］。
（五）科举家族的个案研究
由于科举家族研究源于家族史研究，不少学者将
家族史研究中的个案研究引入科举家族研究中，除着
重考察某时某地某一科举家族的历代科考登科情况
外，该家族在当地脱颖而出的独特原因和在地影响也
是个案研究的重点：
其一是科举家族成功的独特原因。明清时期日
照县学完善、书院众多，自然人文环境良好、经济基础
雄厚，具备了形成科举家族的外在条件；在众多家族
中，凭借科考高中和业儒者传承家学家风，收集家族
考试试卷、汇编资料、专研举业形成科考经验的沉淀
以及和其他世家大族联姻等，使得丁氏家族最终脱颖
而出，成 为 占 据 日 照 县１／３科 举 功 名 的 科 举 大 家
族［３１］。唐代科举家族起源于两汉以来门第世家的转
型，家庭教育、家族文化和考生自身的努力是科举家
族形成的重要因素。此外由于唐代科举重视考察文
学才能，并且有行卷、请托的存在。因此兼擅文学的
家族在唐代科举中取得了较好的成绩［３２］。山东临朐
冯氏科举家族的兴起源于对家族建设、家族教育和文
化传承的重视。冯氏家族致力于家族团结和凝聚力
建设，重视宗祠祭祀，修建祠堂，续修族谱，设敦睦会，
敬宗收族。同时也注重保持家族荣誉感，鼓励家族子
弟世代应举保持上进，以维持声望［３３］。
其二是科举家族的在地影响。清代婺源程氏科
举家族成员与地方政务之间的关系密切，是地方政务
得以顺利实施的主要保障力量。程氏家族在修建公
共水利、道路、文化工程、担任教官、著书立说、从事文
化教育、赈济灾民、乐善好施、治病救人、参与社会公
益活动等方面都有突出作用［３４］。东北缪氏科举家族
与满洲旗人通婚、与朝鲜使者来往密切，其在重视科
举、地方教育、书法绘画和论著上成就颇高，推动了东
北地方文化的传承和发展［３５］。但值得注意的是，并
不是所有的科举家族都必然参与到地方建设中。福
州曾氏科举家族几乎没有参与当地社会经济文化发
展建设的记录，在铺路、修桥、兴修水利、捐资助学等
公益事业中均未见曾氏家族成员发挥作用，打破了科
举家族必然参与地方建设的惯例［３６］。
科 举 家 族 的 个 案 研 究 延 续 了 家 族 史 研 究 的 传
统，注重从社会学的角度分析家族的源流发展、谱系
世代传承等。家族成员的功名情况、仕宦政绩、家学
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家风以及在科举的激烈竞争中脱颖而出的原因，是
科举家族区别于一般家族的关键，也是研究者关注
的中心问题。作为一个社会组织，科举家族对当地
政治、经济、文化、教育带来的影响，与其他家族的婚
姻情况和交游情况，则是连接科举家族与当地社会
的桥梁，有助于还原当地社会历史风貌。
三、科举家族研究的反思
从上述分析可以看出，科举家族的研究问题自提
出以来已经取得了众多的研究成果。但与此同时，也
存在着一些问题，需要在之后的研究中加以关注。
（一）研究区域、时期不平衡
结合科举家族地理分布的研究成果可知，明清
两代科举家族的分布大致呈现东多西少、由东向西
减少的态势，尤其以浙江、江苏、山东、福建等沿海数
省分布最多，安徽、江西、河南、直隶次之，西南、西北
和东北各省的分布最少。但目前各省科举家族研究
成果的数量 与 历 史 上 科 举 家 族 的 分 布 并 不 完 全 相
符。通过中国知网上“科举家族”为关键词，检索到
的７１篇涉及区域和个案研究的相关期刊和硕博士
论文可以发现，以安徽、山东、福建三省的科举家族
为研究对象的论文最多，安徽有１１篇，山东和福建
为１０篇，江苏和云南次之，均为８篇，江西、浙江和
东北地区再次，分别为５篇、５篇和４篇，其 余 省 份
都在３篇以下。由此可见，山东、福建、江苏等省科
举家族的研究成果数量基本和历史上科举家族的分
布比重相当；安徽桐城作为桐城派的发祥地和科举
家族辈出的文化名城，受到了研究者的重点关注，产
出了大量科举家族相关论文；云南地区少数民族众
多，科举制度特殊，少数民族地区的科举家族研究也
受到研究者的关注，研究成果数量远超历史上云南
科举家族所占比重；而科举家族占比最多的浙江，研
究成果数量与鲜有科举家族产生的东北地区相差无
几，可见浙江的科举家族研究还有众多的主题和素
材等待挖 掘。而 相 对 于 历 史 上 科 举 家 族 的 庞 大 规
模，目前已有对科举家族研究的数量仍不充分，有待
进一步的挖掘。
此外，从断代看，明清两代的科举家族研究占据
绝大多数，唐、宋、辽、金、元等朝代的研究仅占极少
部分。这一方面与明清时期家族制度趋于完善，发
挥地方基层组织作用，在地方上影响增强有关；另一
方面也与科举制度在明清成为定制，作为国家抡才
大典的影响发挥到巅峰，且与现代较近留下的史料
较多密不可分。但科举制度起源的隋唐时期，科技
文化高度发达的两宋，少数民族治下的辽、金、元科
举制度各有特点，也有一些科举家族值得研究，有待
加大研究力度。
（二）研究热点不均衡
目前针对科举家族的研究以对某一区域、个案
的研究为主。由于某一时期科举家族的整体或较大
范围的研究涉及大量科举家族的信息考证、数据统
计、特点概括、理论升华等，研究难度很大，因而对理
论构建、整体研究相对较少。已有的整体研究包括
张杰的《清代科举家族》《清代科举家族的人文环境
述论》，方芳的《清代科举家族地理分布的特点及原
因》《“科举家族”定义商榷》，郭培贵的《明代进士家
族相关问题考论》等，并且大体以单篇论文为主，专
门著作很少。其中一部较厚实的著作是丁辉、陈心
蓉的《明清嘉兴科举家族姻亲谱系整理与研究》，该
书研究的明清两代嘉兴科举家族多达１０８家，其中
“五世其昌”者就有５９家之多。明清嘉兴科举家族
何以众多，家族科举又何以如此世代绵延？该书逐
一展示了明清嘉兴１０８家科举家族的科举盛况及其
姻亲谱系，专题分析了这些科举家族的联姻取向，姻
亲对于家族子弟科举教育的影响以及联姻对于这些
家族科举绵延的重要 作 用［２０］（Ｐ１）。对 科 举 家 族 的 整
体研究有助于提炼某一时期科举家族的共性，找出
某一地域或单个科举家族区别于共性的特殊之处，
更便于深入开展区域和个案研究。因而在条件和精
力允许的情况下，应该对科举家族理论和整体研究
更加关注，科举家族群体还有很大的研究空间。
（三）科举家族比较研究稀少
针对不同区域科举家族的比较研究较少，范围
仅局限于一省之内的不同府州县之间的比较，缺少
不同省份之间科举家族的对比；内容也仅局限于省
内各府州县科举家族地理分布数量多少、专经类别
的比较，缺少不同区域科举家族的形成原因、家学家
风特点、在地影响等方面系统详尽的比较研究。对
于不同时期、同一区域的科举家族从无到有、由盛转
衰的发展演变的比较研究，有助于了解某一区域经
济、社会、文化的历史脉络，是当地发展历程的有力
见证。但目前几乎还没有见到类似主题的研究，这
两方面主题有待研究的继续深入开展。当然，这种
跨朝代、跨区域的科举家族比较研究需要更高的学
术功力、更多的时间投入，需要更多不同断代研究的
学者和不同学科的学者进一步交流，也需要充分发
挥科举学多学科或跨学科研究的优势。
总之，科举家族研究属于科举学中科举社会研
究的重要内容之一。由于科举家族涉及全国多数地
区，且研究内容丰富多彩，科举家族后人、当地民众
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和政府对此问题又特别重视，因此研究成果日益增 多，将成为科举学中一个发展迅速的学术增长点。
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